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ANO XXv Madrid, 2 de octubre de 1930 NUM. 221
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Queda en tercera
situación el submarino C-6».
$ECCION DE PERSONAL.--Resuelve instancia del C. de N.
don I. Núñez.—Idem id. del C. de F. don L. Cadarso.—
Quedan en situación de disponibilidad los C. de C. don
J. M. Moreno de Guerra y don F. Regalado.—Destino al
. A. de N. dun R. Jiménez. Anuncia concurso entre los Ofi
ciales segundos de la Reserva Naval para diez vacantes en
destinos de los asignados en la Escala de Servicios de Puer
to.—Concede pensión de la Cruz de S3n Hermenegildo al
C. de C. don J. L Bouyón.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operario de tercera a
un individuo. — Resuelve instancias de dos operarios even
tuale. —Concede aumento de. fondo económico a unos bu
(lucs.—Modifica Real orden de 12 de mayo de 1925.
SECCION DE INGENIEROS.— Autoriza 'pase en esta Corte la
revista del mes de octubre al Corunel de Ingenieros don
J. Concas.—Resuelve instancia del idein don C. Preysler.—Aprueba acta de entrega de la Jefatura del Ramo de Ingenieros de Ferro'.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha




_ Excmo. Sr. : Por Real orden telegráfica, de 28 del ac
tual, se dispone que el submarino C-6 quede en tercera
situación a partir de 27 del corriente.
- -Lo que de Real orden se,' publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de septiembre de 1930.
CARVIA.
.,res. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente del Ministerio.
Señores...
171_ = O =
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Navío D. Indalecio Núñez Quijano en súplica
de que se le Compute como tiempo hábil para el ascenso
el transcurrido sin interrupción desde el 20 de. noviembre
de 1929 hasta el 7 de julio del año actual en que fecha
dicha instancia, S. M. el Rey (q. D, g.), de conformidad
1:o1TI lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio y la consulta unánime de la junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien resolver se computen al recu
rrente como condiciones de mando *las cumplidas en el
crucero Miguel de Cervantes desde el 21 de noviembre
de 192:9 hasta el 3 de diciembre del mismo año inclusive,
o sean trece días, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 23 del vigente Reglamento de situaciones de buques, yposteriormente desde que tomó el mando del acorazado
Jaime I.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
I.° de octubre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Dada cuentá de instancia elevada por el Capitán de
Fragata D. Luis Cadarso y Fernández-Cañete en súplica
de que se le conceda el pase a la Escala de Servicios de
Puerto por motivos de salud, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal de este Ministerio,
accede a lo solicitado, debiendo escalafonarse entre los
de su mismo empleo D. Angel Fernández Piña y D. An
drés Freire y Arana.
I.° de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Pilesidente 'de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
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Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que al posesionarse de los destinos de Inspec
tores radiotelegráficos para que han sido nombrados los
Capitanes de Corbeta D. José Manuel Moreno de Guerra
y Alonso y D. Francisco Regalado Rodríguez, queden en
situación de disponibilidad, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 1.° del Reglamento de inspección radiotelegrá
fica a bordo de los buques mercantes.
1.0 de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Remigio Jiménez y
Cervantes-Pinedo pase destinado al torpedero Número 21.
30 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Interventor




Excmo. Sr. : Corno consecuencia de expediente incoado
al efecto y de conformidad con la consulta emitida por
la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se anuncie concurso entre los Ofi
ciales segundos de la reserva naval para la provisión de
diez vacantes existentes en destinos de los asignados a la
Escala de Servicios de Puerto.
A este concurso, que se efectuará con sujeción a lo de
terminado en el artículo 221 y siguientes del Real decreto
de 25 de abril de 1923 (D. O. núm. 127) y con arreglo a
los programas circulados por Real orden de 26 de junio
de 1919, podrán concurrir los Oficiales segundos de dicha
reserva naval que lo soliciten en el término de treinta
días, a partir de la fecha en que se publique esta disposi
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.`) de octubre de 1930.
CARVIA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio del Ejército en 23 de septiem
bre próximo pasado, se ha concedido al Capitán de Cor
beta D. José L. Bouyón y Plá la pensión de Cruz de 1a
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con anti
güedad de 9 de julio de 1930.
I» de octubre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada
por el Comandante General dell Arsenal de La Carraca,
para cubrir una plaza de operario de tercera clase, velero,
vacante en el taller de velas del Ramo de Armamentos de
aquel Arsenal, a favor del aprendiz Francisco de Diego
García, y habiéndose cumplido todos los requisitos regla
mentarios, 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de tercera
de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930.
CARA/
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Comandante General del Arsenal de La Carraca, Capi




Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, sobre propuesta
de militarización a favor del operario eVentual, excedente
del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, Juan Montado
Rodríguez, para cubrir una plaza de operario de segunda
clase, vacante en el taller de armería de dicho Ramo, Su
:Nlajestad el Rey (q. ,D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Material de este Ministerio y lo infor
mado por mi Asesor, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en la regla primera de la Real urden de 31 de enero de
1922 (D. O. núm. '26), se ha servido desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930. CARVIA.
Swes. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el expediente cursado por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz, sobre propuesta
de militarización a favor del operario eventual, excedente
del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, José Castañeda
Camiña, para cubrir una plaza de operario de segunda
clase, vacante en el taller de Armería de dicho Ramo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Material de este
Ministerio y lo
informado por mi Asesor, y teniendo en cuenta
lo dis
puesto en la regla primera de la Real
orden de 31 de
enero de 1922 (D. O. núm. 26), se ha servido cleisestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E.
muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930. CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y





Circular.—Excrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
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acuerdo con lo informado por la Sección de Material, se
'ha servido disponer que, a partir de la publicación de
esta disposición, todo buque de la Armada que en comi
sión de servicio efectúe trabajos hidrográficos en las po
sesiones españolas de Río de Oro y Golfo de Guinea,
perciba corno aumento a su consignación del fondo eco
nómico la cantidad de quinientas pesetas (500).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su concíci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—





Circular.—Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo, propuesto, por la Sección de Material, se
ha servido disponer quede modificada la Real orden de
12_ de mayo de 1925 (D. O. núm.. 121), en el sentido de
que sean solamente doscientas toneladas las que tenga
que haber en existencia de chatarra depositada en los Ar
senales para autorizar su venta, en la forma prevenida.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—,





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excma. Sr.: Como) resultado de escrito, fecha 26 del
actual, de la Jurisdicción de Marina en la Corte, que tras
lada_ el que le dirige el Médico mayor de la Armada, en
cargado de. la asistencia del personal de Marina en la
Corte, en el que expresa que el Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Joaquín Concas y Mencarini se encuentra
enl•ermo en su domicilio, afecto de una gripe de- forma
mixta abdómino-torácica, siéndole imposible incorporarse
a su destino en un tiempo al menos de quince días, Su
Majestad el
•
Rey, (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar a.
dicho, Jefe para presentarse en su destino una vez trans
currido el tiempo que se expresa, y para que pase en esta.
Córte la revista administrativa del próximo mes de oc
ttubfe, percibiendo t sus haberes por la Habilitación Gene
ral del Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30, dé septiembre de r930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Almi
rante Jefe de lá Jurisdicción de Marina en la Corte, Capi
tán; General del Departamento de Cádiz, Ordenador oe
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada
por el Coronel de Ingenieros de la Armada, en situa
ción de reserva, D. Carlos Preysler Moreno, en solicitud
de que se le ascienda, dentro de la expresada situación,
a General de Brigada de Ingenieros cuando se decrete
en la escala activa de su Cuerpo el primer ascenso a dicha
categoría, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Asesor del Ministerio y lo consultado
P' la junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
desestimarla por carecer el recurrente de derecho a lo que
solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros y Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido- a bien
aprobar acta de. entrega de la Jefatura del Ramo de Inge
nieros del Arsenal de Ferrol, verificada en 12 del corrien
te mes por el Comandante de Ingenieros de la Armada
don Guillermo Botaz Olano al Coronel del propio Cuerpo
D. José de Aguilar y Velázquez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferrol, Ordenador de





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. fl g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia y lo dispuesto en el
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.
ha tenido a bien aprobar las comisiones del servicio des
empeñadas durante el mes de julio último por el personal
afecto al Departamento d'e Ferrol, sin perjuicio de la de
tallada comprobación que. en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
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DEPARTAMENTO DEL FERROL






Marinería... _.. • • • •
Celndores de puerto. • ..
Operariol mecanicos. . •
General..•. •
Celadores de puerto. .




(-_ladores de puerto. .
Maestros de bahía. ..
G-e.neral.
i',`ondestables. . • .6 ebq •
Ictem.
rIdem.
Idem. .•.• • •- • •
;ídem • • •




















'Mem. •• •• ••
Idem. . ▪ . • • • •
[dem. •. •• ••

















A. de navío (E. R. .A.).
,harinero de 2.a..
A. de navío.(E.
Marinero de 2.a.. ..
De segunda.
operario. e..-
A. de •navío (E., R. A.)
De segunda.
Operario. .
A. de navío (E. R.. A.)
.1Iarine.ro de 2.1.
C. de corbeta. • ..
De segunda.
M anstro.: • •
C. de corbe(a... • •
Mayor.. • • •.• • •
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..iIdem.
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.\. de navío (E. R. A.)
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Infantería de Marina. .
Contramaestres, radio.
Marinería.. .. .. ,.
Ideme.. .. ..
Maestranze. .. ..
General. .. e . .. .. ..
Celadores de puerto. . .
Sanidad. .. .. .. •• • .•
Idem.. .. .. • • .
Practicantes. .. .. .. .
Celadores de puerto. . .
Infantería de•Marina. .
Idern.. .. .. 411. .
Idem.. *O e Ole••
Idem.. .. .. .. ..
•
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Ideni.. .. 100 .0 •• •
Idem.. .. .. .0 •• .
General. .. .. .• .
Condestables. .. .. .. •
.C. de navío. .
▪ Capitán.
. Primera. ..
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•• •• •• • •
Celadores de puerto. . ..
Idem. .. e. .. .. .. ..
Idem. . • lie e• ecv e* •
Idem. • • .. .. • . • ! ..
Coronel. e • ,
Médico mayor.. • • • •
Idem. olle ee •
Idem. 5..











D. Antonio Núñez Montero. .-. Ce
Etistatittib Gaztelu Mendi.. .. ..




Enrique Castro Lago. .. e. .. .. ..
Cipriano Díaz Fernández.. .. . •
D. Antonio Núñez Montero.•• .. ..
Enrique Lago. .. .. •• • .
Cipria.no "Díaz Fernández.. • •
D. Antonio Núñez Montero . • •
F.ustaquio Gazteln Men4i.. .. .
D. Juan A. Villegas. .. .. . .. ..
Justo Rodríguez García. .. ..
D. Marccaino S. 'Miguel. .. .. .. • •
D. Juan A. Villegas. .. ,... .. .. ..
,D. Ricardo Orjales Pita.. . • .. .. ..
:.
El mismo. • tb. •Ie. 0 . •• . • le . . . •
El ni kn10. • .. .. 06 .. se • • . • •
'El mismo. • .. .. , ..




El mismo.. .. .. .. .. .. .. .. ..









D. Juan, Prado Díaz.. .. 06 ea 6.
El Mis.mo..
El mismo.. 0. *e .0 00 .0 OS




El mismo.: .0 9. O. .0 •
SMO •• •• 010
Manuel Serantes Ig1ei , ..
El. -Illii.S1110. • • • • • • • •
El mismo.. • • . • • .. •
El mismo.. •.. .. • .. • •
D. Francisco Alvarez, Montesinós.
Manuel Fernández- Fernández.' ..
D. Vicente Pombo Ríos. •
D. Antonio Villar y,P. de los- Ríoá.
D. Amador Vega, HOya.- . .... ..
D. Antonio Farinós.:Pérez.. •• ••
Antonio Montero Antón.. .. ..
Cándido Rodrígue.z Rubiera. s.
Eugenio Ferreiro":. .. .. .. ..
D. Edmundo Sanjuán - y Cariebel .
Domingo Tizón Fernlndez.. •• ••
D. Germán Burgos Peña.,. •. ••
D. Joaquín Sada García.. .. ••
D. Rafrnón Cordero Gómez.. •• ••
Fernando Díaz Fernández.. •• ••
D. José Rivas Faba]. .. .. •• e• ••
D. Juan Ramonde.. .. .. •• •• ••
D. Penigno, Montero Pantín. •• •• ..
Martín Parreño Mendigoría.. •• ••
Eduardo Carreño Castillo.. .. •• ••
r-tainón Rebollar Fernández. . • •• ••
D. Alejandro Molins Soto.. . • •• .•













D. Luis 13ustamante.de la Rocha..
D. H 1lurio Oroz Zabaleta . • •
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El
D. José Corral Rabanillo..
F ralleisco .Seoane López. . . 96 .0
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Diligencias pericia1e,. . .
Secretario de una causa. .
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Eitertuar etudios dirección de tiro.. -.. ••
•• •• ••
Intervenir Comisiones inspectoras. . . • • • • • •







Mein •• •• ••
Idem. •• •• e•
Ideln •• •• •• •• ••
Datos de pesca
Man.
•• •• •• •• ••
Irdern
%pm., •• •• •• •• ••
Pruebti.s del un cañón lanzacabos..
Ejercer de policía en los barios..
Trabajos de la inspección..
•
•• •••
• • • •
Semáforo
Asistir a un juicio oral.. ..
Cargar la batería del Gonio• .
Idom. . *O
*$ ele e. 1111
(_!on el coche de S. E. ed ee *0
eq, e1;dietin•
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.. .. .. ..
Asistir exámenes de patrones. .. ..
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Asistir a un juicio .oral.. .. Se *4 o.
Vigilancia de.. pesca... ..
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Asistir a un juicio oral.. .. ee *0 e • •• .
Curso detransmisiones.. .
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Interinar la segunda Jefatura de la Base nalml de.
Tntednar -la segunda Comandancia.. • •
De inspección . • • • • •
Reconocer a. 1191 marinero.. .. ..









Reconocer- al padre' de un inscripto..
Presenciar embarque de..dinamita..
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20 mayo 1930. • •
EN QUE TERMINA
























2 julio 1930.. • •
9 julio 1930. • • .
8 julio 1930 ..
14 julio 1930.•
18 julio 1930.. .41





29 julio.1930. • •
1 julio 1930.. • •
3 julio 1930. • • •
14 julio 1930.. ..
15, julio 1930. • ..
24 julio 1930.
14 julio 193Q.. ..
30, 4, 14, 16 28 v
31 julio 193.0. . .
7 julio 1930.
15 julio 1930.
9 julio 1930. • . e
9 ¡l'U° 1930 . • • .
24 julio 1930.
24 julio 1930. • •
18, .julio 1930. • • •
9 julio 1930 . • • .








20 julio 1930. • e
30 jU11.0 1930
29 julio 1930. • ..
1 julio 1930 . • •
20 julio 193.0.
16 julio 1930.. ..
1 julio 193.0. . •
1 jUl1i0 193.0. • •
u1l0 193.0. • • e
1 jUli0 193.0. • •
• •
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1 ;Rato 1930. . •
11 ¡PU() 1930 .
8 julio, 1930. •
11 -julio 1930.. .
21 julio 193.0.. .
21 julio 1930.: .
1 junio 193.0. .
junio 1930. .
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N, rt illería . . • • • • • .
Idem. • • • . • • • • .•
Ideni. • • • • • • • • • •
Intendencia e Intrven.
Ingenieros. • • • • • •

























.. . • Ft anc:isco Scoane Leipez.
• . .• .. El mismo.. .. .. .. _.
• . .• •• El mismo.. ., .. ..
.. El mismo.0111 S 110 se ee
mis.mo... .. .• El • .. .. ..
..
• El mismo... . • .. .. .. •
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.. El misa-no. . .. .. .. •
.. .. .. El mismo.• *ft Oe • •
*e El mismo. • .. .. .. •9111 elo
•• •• .. El mismo. • .. .. .. •
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ell •• 4.0 El mismo. • .. .. .. •
.. e* El mismo.che
4110 El mismo..
• • .. .. •
.. fea
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e* 41 . • • El mismo.. .. .. .
0111 .0 Manuel Paulino Redríguez.
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e •
• • • • • • •
• •












Teniente. . • ..
Idem. 0.






• • •• • •
De segunda. • • . •
Idem. • • • • • • • •
Idein. • • • • • • • •
Idem. • • • . .. • •
1,















D. Octavio San Martín Domínguez.
'D, Antonio Quelle Basanta..
El mismo..
El mis:mo..
El mismo.. 41.1h 4,4 *O 90 •* •



















•• •• • •
Segundo delineador. .
..
.. Capitán. . • •












.. ..'Idem. . . .. .. ..












D. Joaquín Esteban Ciriquián...
Manuel Paulino Rodríguez.
El mi-ano..





•• •• •• ••
Nzustín Freire Varela.. .
r¿am•lo Brage Fernández..
F•Ilincisco .Goti Barcia..
• • • • • •
• • • •
•
• e • •
D. Miguel Bestard Comas..
D. Norixirto Moren Salinas. •. •• ••
El mismo.. • • • • •• • • •• ••
r). Federico Ponte. Sotillo..
e
• •
D. Antonio Zarandona Antón.. • • • .
El mismo.. . . • e• •• •• •• •• ••
D. Manuel López Dafonte.. .
D. Arturo Pombo Angulo..
El mismo.. .. • . . . • • • • • • • •
El mismo..
•• ••
•• •• •• •• • • •• ••
D. Francisco Bastarreche y Díez
Bulnes..
D. Darío San Martín Domínguez.
D. José Parga Rapa.
D. Augusto Riquelmn.. . e
T). José de ta Figuera y Calín.


















Gangas. • .. 100
Idean" e* 00
Idem..




Ideme. .. 00 e*

























•. Doaon • . .• Pe















• • • ••
• • •• ••
• • • e e e
• • • e
• • * •• I
• • • • •
e •e• el




































• • • • •










• • • •
•• ••





















































•• e • ce







Varios. .. • •
Idem.
Idetn. . . te
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li'n vigilancia • •
.dem. . • • • • • • •
stadís'ica pesca..
=dem
dem.... . • . •
_dem. . . . •
vigilancia
.













• • • • • • •
• •




• • • • • • • . •
• • • • • • •
• • • • •
• • .
. • • • • • • •
• .
. •
• • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• •
• •
. . • • • • • • •
• • •
•
• • • • • . .
• • • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • e • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • O •
• • • • • • •
• • •





• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • •




• • • • •
• • • • •
• •
• • • •




• • • •
• • • • • • •




• • • • • •
• •





• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
'''rácticas reglamentarias.. .









• • • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
•




• • • • • • • •
. •
•
1 Idein. ea e. *e de 44 •
Vigilancia de pesca.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • ..
Ide:m, .. .. .. .. .. •• 40 ee e* *e e* ••
Idem. 00 ve 40 01b • ee *e • 40 •
4
• • • • • •
• •
• •






• • • • • • • •
• •
• • • e • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• •
e • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• •





4 • • • • • •
Mem,. 40 40 •• ee 04 1 • • • • • • • • •
Despachar eniliarcaciolIC S . • ..
Trabajos de la Inspección.. 1111 e.
Idem.
lidieni. •
'/ Prestar au x ji io al polígono «Janer». •. .
Presupuestar obras lancha C. Firadara. •
Prestar auxilio aL ,polígono «Jaaer».. .
*ídem • • • • • • • - • • •• •
Remaccimicnto de materiales..
Wein • • •
Idem • ..
Diligencias judicifileá..
Asuntes del servicio. .
Viaje de prácticas...
Idem. . • • • • • • • • •

























30 junio 1930. .. :30
3, 7, 10,14, 17,21,


































































29 julio 1930.. ..
1, '2. 9. 11, 15, 16.
26, 22., n y 24
julio 1930... ..
4, 11, 18, 28, 2, 3.
4, 14, 15, 17, 30,
31, 5, 1, 8, 21,
29 :julio 1930. .
5-, 26, 28, 2, 7, 8,
14, 15, 30, 12 y
29 julio 1930. ..
1, '5, 8, 12, 15, 18,
22. 2.6 julio 930.
3, 4, 30, 31 de ju
lio de 1930. .
3, •7,13, 17,20, 28,
25, '30 julio 930.
4, 8, 19, 30 de ju
rio de 1930.. ..
.. 1, 3, 5, 8, 10, 12,
14, 17, 19, 21,
25, 26, 28 y 31
de julio de. 1930
1 julio 1930.. ..•
• • • • 1, '5. 7, 12, 17, 26,
28, -31 julio .930
• .
• • • • 14, 15. 16, 14, 15
y 16 julio 1930.
• 0 4 e •
.. 4, 5, 8, 9, 12, 13
de julio de 1930.
• •
•• 28 julio 1930.. ..
1, 2, 4, 6, 8, 9. 11,
12, 14, 15, 18,
19, 23, 24, 30 y
31 julio 1930.. .
. • . .. 1 2,, 4, 5, 8, 9, 11,
12, 14, 15, 18,
19, 23, 24, 26,
27, 30 v 31 d'a
julio cl(;' 1930. .
eh





• • • • • •




• • • •









• • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • •• • • • • •
• • • • . . •
•
• • • •
• 11 . . . . . . . • • • • • •
1 junio 1930. ..
1 ju.nio 1930. ..
1 junio 1930. ..









































Los mismos. • • • •
Los mismos. . • •
Los mismos. • • • •
Los mismos. • • . •











Los mismos. • • • •
Los mismos.•• • •
Los mismos. • •
• •29 julio 1930..
Los mismos. • • • •
Los mismos.
julio 1930.. • •
















8 Separación .breve, ...ge rectifica en.
I estie, senYido la misma 001111-
n que figuraba en la rela
ción de este Depertamento de

































1 Cuerpos o DeDe
Intreniero.. • • • • • •
It-lem.
. • • . • • • •
• •
Id.e.m.. • • • • • • • . • .
Idem. .. .. • • • • • •
Idem. ... • • • • • • • •
Hen]. .. ..
• • • • • •
Idem. .. • .
• • • • • •
Mem • . • .
• • . • • •
Idem.
.. • • •
• • • • •
Ideni.
.. • . • • • •
• .
Idem • • •
• • • • • • •
Cieneral. • • • •
• • • •
Idem. • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • •
..
Ti•dem• . • • • .. ..
• •
Ideni•













Idem• • . • • • • • •
• •
Mem. .. • • • • • •
• •
Idem -... .. • • • • • •
- Idem e •.
• • • • • • • •
Idem • •
• • • • • • • •
Ideir. .. • • • • • • ..
Celador s. de puerto..
!Mem. .. • • • • • •




Télem • • • • • • • • •
•
:Idem• •
• • • • • • • • •
!Idellri. • •
• • • •
•
• • •









• • • • • • •
•
lIdern. .. • • • • • • ..




lIdem• • • • • • • • • ..
iIdeni. .. • • • • • • • •
iIdem• • • • . • • • • •
Ideiii• • e
• • • • • • • •
lidenl• e • • •
• • • • • •
;Idem. .. • • • • • • •
,




lIdeni• • • • • • • • • • •
'Ideni•
• • • • • • . • • •
'Idern•
• • • • • • • • • •
,








;Idem• • • • • • • • • • •




'Ideni• • • • • • • • •
• •
lIdem• • • • • • • • • . •
,
Idem• • • • • • • • • • •
r
Idem• • • • • • . • • .4
Mem• • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • • • • •
Idem. .. .. • • • •
• •
Mem• • • • . • • • • • •
Mem. .. • . • • • • . •
Idea. .. • • • • • • • •
"Mem. .. • • • • • • ..
If..lem. .. • • • • • • • •
Idenc• • • • • • • • • • •
Idem• • • • • • • . • • •
•Idem• • • • • • • • • • •
Ideni• • • • • • • • • •
Idem. • • • . • • • •
Iden,_• • . • • • • • • •
Idem. .. • • .. .. . •
Idem• • • • • • • • • • •
Mem. • • . • • • • • • •
,Iderr. .. • • • • • • • •
Tdeni. • O • • • • • • • •
ídem • • • • • • • • • • •
Ingenieros. • • • • • •
Ídem. • • • • • • • • • .
Idem• • • • • • • • • • •
Tdern• • • • • • • • • • .
Idem. .. • • • • • • • •
CLASES




• • • • • •
• • Idem. • • • •
• • • • • •
• Capitán. .. • • ., .•,,,.
.. Alumno libre 4.0 ano.
• • Idem. .. • • • • •.• • •
.. Idem• • • • • • e • e • •
• • Idem• .. • • • • • • • •
• • Ide.m. - .. • • • • • • • •




• • . •
•••
-
. A. de navío (E. R. A.)






• Idelm• • • . • • • • • • •
.. Idern. • • • • • • • • 1 .;






•• IdenL •• •• •• •• ••
•• Mem. •• . • • • • . • •
.. Mem. .. • • • • • • • •
•.• Idersi• • • • • • • • • . •
. • Idem• • • • • • • • • ..
.. Ide.m. .. • • • • • • • •
• • Idern• • • • • • • • • • •
• • Ideim• • • • • • • • • • •
.. De segunda. .. .. ..
• • Idef.n.
..
• • • • .. • •
.. Mem. • • • • • • .. • •
• • Idern• • • • • • • .. • •
• • Mern• • . • • • • • • • •
.. Idern. .. • • • • .. • •
-
• • Idegn• • • • • • • .. • •
•
• Idern• • • • • . • .. • •
.. Mem. .. • • • • .. • .
.. Mem. .. • • • • .. • •
•
• Iderai• • • • • • • .. • •
• • Idern• • • . • • • • • • •
.. Idem. .. . • • • •• ••
•• Mein. •. •• .• •• ••
• • Men. • • • • • • .. • •
• • Idem. .. • • • • . • • •
•
• Iclem• • • • • • • • • • •
.. Idem. .. • • • • • • • •
• • Idem• • • • • • • • • • .
• • Idern• • • • • • • • • • •
• • Ideim• • • • • • • • • • •
e e Men]. .. • • • • • • • •.
.. Ide.m. .. • • • • • • • •,
• • Ide.m•
• • • • • •
• • • •
.. Idean. .. • • • • • • • •
,
.. Idern. .. • • • • • 45 • •
•• Idem •• • • • • • • • •
.. Idem. .. • • • • • • •
.. Idem. .. • • • • • • • •
.. Ide.m. .. • • • • • • • •
•• IdenL •• •• •• •• ••
.. Ide.m. .. . • • • • •
.. Iclern. .. • . • • • • • •
.. Idem. .. • , • • • • • •
.. Idem. .. • • • •
•
• • • •
_
• • Idem• • • • • • • • • • • •
.. Iclem. .. • . • • • • • •
.. Ide.m. .. • • • • • • • •
.. Mem. .. • -• • • . • • •
..lIdem. .. • • • • • • • •
. • 1Ide.m• .. • • • • . • • •
..
Ide.m. ..• • • • • • • •
. • Ide,m• • • • • • • • • • •
.. Ide,m. .. • • • • • • • •
• • Idem. .. • • • • • • • •
.. Ide.m. .. • • • • • • • •
. • Idem. .. • • . • • • • •
•. Iclern: • • •• • • •• ••
••
Idem• •• .• • • • • • •
.. Alumno libre 4.0 ano.
..
Idem• • • • , •• • • • ••.•
• • Id. • • •. • • • • • • •
• .
Ide.ni• • • -•.e .. • • • • ,
e .
Ide.m• • • • • • • • • . •
DIARIO OFICIAL
NOMBRES
, D. Andrés Guerrero nieto. • •
D. Felix Rebollo Baranda.. • •
D. Leandro Fernández Nunez.
D. Plclio Garcia Bermúdez. • .
,
D. Angel Nov. Ibrrente• • • •
D. Simón Ferrer* Delgado. • • •














D. Ricardo Saitza. Rudriguez.. .. ..
D... Angel Morales Martín. • • • •
D. Nicolás Pérez Barbeito• • • • • • • •
D Federico Araoz Vergara. • • • •
D. Rosendo de Novo Castro• • • • • •
El mismo.. .. .. • • • • • • • • . •
El mis.-mo• • • • • • .. • • • • • • • • • •
14-_1 nikmo• •




• • • •
• •
El ints,mo •• • • • •
•








El inis.mo.. • • • • • • • • • • • • •
El _mismo
•
.. .. .. .. • • • • • • • •
• •
El inismo• • • • • • • • • • • • • • • • • •
El iiii.smo• • • • • • .. • • • • •
•
• • • •
El mismo• • • • • . .. • • • • • • • • ..
El mismo. • • • • • .. • . .. .. • •
El mis.mo• • • • • • • • • • . • • • • . • .
El .mismo• • . • • • • . • • • . .. .. • .
Francisco Seoane.Lotpez. • • • • • • • •
•
•• • • • • • •
•
• • • • •Iden,











. • . • • • • •
• • •
• •
El mismo • • • • • e •
•
• • • • • • • • • •
El mis.mo• • • • . • • • • • . • • • •
El mismo. • • • • • • 9 • • • • • • • •
El mis,mo• • • • • • • • • • e . • • • • • •
El mismo. • • • • • • • • • . • • • • • . •
El mis.nio.. • • • • • • • • • • • •
El mis.mo.. • • .. • • • • • • • • • •
El mismo
El inis.mo• • • • • • .. • • • • • • • • ..




• • • • • . . • • • • • • •
El mismo. • • • • • .. • • .. .. . ,
El mismo..
El mi smo• • • • • • • • • • • • • • • • • • ,,
El mi.s.mo• • ,• • • • • • • • ••• • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo.. • • _ • • • • • • • . • .
El mismo. • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo.• • . • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo.. .. .. .. • • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • . •
El mii•smo •• ..• ., •• •• •• •• •. ..
El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • . •
El masmo• • • • • • • • • • • • • • • • . •
El. mismo• • • • • • .• • • • • • • • • • • .
El mits.mo• • • . • • • • • , • • • • • • • •
El mismo• • • •• • • • • • • • • • • • • • .
El mismo• • • • • • • • • • • • • • • • • •
.,
• • • • . •
• •
• • • •El mismo • • • • • .
El •ismo• • • • • • • • • • • • • • • • . •
El mismo• • •• • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo.. • • . • • • • • • • • • • •
El nu.smo• • • • • • • • • • • • • • • •
El mismo. • • . • • • • • • • • • • • . • •
El mismo• • •• • • • • • • . • • • • • • • •
El mismo.. .. • • • • • • . • . •
El mismo• • • • • • • . .• • • • • • • •
El mismo... • • • • • • • • •• •
El mi.smo• • • • •• • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • •El mismo • • • • • • •
El mismo• • • • • • • • • • .. • • • • ..
F.1 mismo• • • • • • • • • • • • • • • • • •
El IBMMO • • • . • • • • •
•
• • • • • • •
• •
El MISMO • • . . . • • • • • • • • • • • • •
D. Alfredo Pardo Delgado.. .. .. •.
D. José R Barcón • • • • , • • • • • • ..
D. Juan J. Romero Aparicio.. .. ..
D. Enrique Tortos,a y Lletgel.. .. ..



























Donde,' tuvo lugarDe su residencia
la comisión.
l I
Ferrol.. .. .. . • Varios.. ..
, •
..
Idem• • • • • • • Ide:m. ''.. .. ..
..
Idem. .. .. .. • • Idem. .. .. .. ..
Idén]. .. .. .. • • Idem:
.. .. .. „
Idem. ..
.. ..
• • Idem: ..
.. .. ..
• Idean]. .. .. .. • • Idem.
•• ••
ídem. .. .. .. . • "dem.' .. ..
..
..




.. .. .. .. Idem. ..
.. ..
..
1dem . . . . .
. .
• • Idem. . . . .
. .
. ,
1:deim. .. .. .. 1dem: .. .. .. • .
Cangas.. .. .. • ; Marín.. .. .. •
Idem: -..• • .. .. .. Moana..
.. .. -
Idem. .. .. .. Vigo.. .. .. .. -
Idem. .. .. .. . • 1:dem. ..
Ideo. .. .. .. .. Mem. .. .. .. -
Iden]. .. .. .. .. Ideni.... • .
Mem. .. .. .. • • Idém. .. • .
Idean. .. 0'O .. .. Ideni. .. ..
.. ..
Idem. .. .. .. • Mem. .. .. .. ..
Mern. .. .. .. .. Ideni. .. .. .. e.
Idean. .. .. .. .. 'dem. .. .. .. ..
Mem. .. .• •• •• mottill..
o. ..
„•
Mem. .. .• .. . • Aldán. ..
..
..















Idem. .. •. .. •• Mowria.. .. ,. .•
Idean. .. .. .. .. Hío.-. .. . •
.Idern. .. .. .. .. Domayo.. • ... .. ..
Mem• .. .. .. • • Moaria...• O.. ... ..
Id.e,n]. .. .. .. .. Aldán. .. .. • . ..
Mem. .• •• •• •• Hío.• •• •. •. ..
Mem. .. .. .. .. Dornayo.. .. , ..
Mem. • .. ..-.: Wira.. .. .. ,.
Ideni.. .. .. .. • Momia.. .. .. ". •
Idem. •• •• •• Aldán• •. •• •• ,..
Ideni. . .. •. .. Domayo.. .. .. • .
Mein]. .. .. .. .. Frío.. - .. •
.. ..
Idern. .. .. .. • • Moaria.. .. .. .
Cangas.. .. .. .Meira. ..
"dem. .. •. •. • Vilanova. .. *..
Ideim. .. .. .. .. Aldáli. .. .. .. •
Mem. •• •• •• •• Domayo.••.. ••
Ideim. ..









Idein . . . . .
.
. . • A Idán . . . • . . .
Mem. •• •• •• 0 0 Tilo.: - • • • • • •
.
Mem .. .. ... ... Domayo.. .. .. •
Idem•
.. • • • •
.:".. Moafill.... • • • ;
Mem. .. .. . .. Vilanova. .. .. •
Idern. . .. ... .. •Monditiña.. ..
Mem. , . .. .. .. Moaña,. • ... ..




.. %aria.. .. ..
Mem. .. .. .. .. IVIeriduiña.. ..
Mem. .. .. .. .. Dornáyo.. .. ..








Idem. •. .. •• Domayo.. .. ..
Ide,m. . . '. . ... . . A idhn: .. .. ..
Mem. ..
•. .. .• Doncin.. .. ..
Mem. •• •• •• Moaña. •• •• •
Idea. • • • • • • Meira•
• • • • ..
Idem. .. .. .. .. ■,leinduiña.. ..
Meni • . . • • • • • • 1VIoa fi 9.. . • • • • • ,
Mem. .. .. .. .. Domayo. • •. •
Ideni.
.. .. ..
.. Barra.. .. .. • •
..
..
.. Moaña. .. .. .. • •
'dem]. .. .. .. • Mencluma. .. .. ..
Idem. . . . . • . • . Pi ntonS.• . . . " . . . •




Idem. .. .. .. . y Aldán. . . . . . . ..
Men]. .. .. .. •. Moaña.
.. , ..
. •
Ferrol.. .. .. • ._ Var..ics, . .. ..










.. .. [dem. . . •
.
. t •. . .
1Idern. ..
• e
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Comisión conferida
1-Viaje ao-práditia.§.
1dem • . •
Idem • • • •
•• •• • • •• ••
••
•• •• • • • • ••
• • • • • • •• • ••
••
• • •• ••
•• • • • •
•• • • GO
Wein.......
.
'. • . .. .. .. .. . .. .. ..
idem . .. • • • . • • . • • • • • . • .
rdeni . .. • •. • ea .41 ••
i•delll .. .. .. .. .. .. .. .. ..
idean.. .... • .. .. .. .. .. .. • .. • ••
idem .. .. .. . .. .. .. •
ldem1'í • .. .. .. .. 041 O* ••• 91 ee lb*
.: Idean • 9411 410 Oe 90 0.1 1.• e. 4,1 .. lo.
:tacar entrega de la 2.1 Comandancia de Poul,e\edni.. .
i nformación sobre arena.. O. .0 40 .11 00 1/41 •
.:-:e.cretario de causas.. .. .. .. •. •. .. .. .. ..
ildem • .. .. 50 410 • 00 11.• 10 00 •
i.jdern• . 111 .. lie 50 041 SO 00 00 O* • GO
1i-dem . • .......... . • • .. .. .. .. .. .•
17.dem • .. .. .. .. • .. .. .. ..
lidem • .. .. .. .. .. .. .. • .. .•
Ildem . . .. .. .. „. .. 4.1, GO 11.11 •
lIdem • .. .. .. .. .. • .. .. ..' • .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
'De inspección. •• .. .. • • .. .. • .. O* *O 1119
















idei-n. •. .. • • •
•
••
• •• •• •• •• •• •• •• 91




• •• • • • • • • •
• • • • • • • • •
Citar inscriptos. . . . • • .. .. .. .. .. .. .. ..
,•cleLm • eda @e *O ele ell e. *O e. ee s.1
stadística de. pesca.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vigilancia de pesca.. • • • • • • i • • • • • • • • • • • ..
'..dem . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. ..
I•dern. . . . . . .. .. .. ee he es *e Cle es • *e •
Iiiacer citaciones. . . • ..• .. .. .. .. .. .. .. ..
2 ,¡Estadistica de pesca .. .. .. .. .. .. .. •. •• ..- ..
'Hacer citaciones.. . •. • • • . • • • • • • • • • • • • •
'Estadística de pesca ... • .. .. .. SO 41. .6 1.0, O.























1-sstaclística de pesca.....• O e*• * • • Ihe *O 10111
Vigilancia de pesca. • • • .. .. • • .






Citar inscriptos. . . Oe ••• e. o. lb. •
. . . .... .. • *e
Vigilancia de pesca
Citar un inscripto. • • • ..
V!,stadístic.a de pesca .. • ..
'ídem. • • • • do • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
. . . . , .
idem. • . • • •. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • •
ídem. • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • •
ídem *O • • 41
rdeM • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • •
l•dem • • • .4 lie GO Ge 4.0 110 • 00 %e
I lde• ..• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •Hacer citaciones. . • • • • • • • • • . • • • .a •;Estadística de pesca
1En vigilancia.
IldemA • • .. se ole e. edli es 00 IDO *O 00 GO
tiacer citaciones. • lo. se be filD lie *O Ildh .11 •
En vigilancia • ..
Mem 4 • 05 .41 00 Ihe ed 444. Se • • .41
I,dem *e die loe
Hacer citaciones. • ..
Idem f• .• • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • •
En vigilancia.
Idem. . . . . . e 1,11 • .11 Che .0 se e. 40, .11 e. .4,
idem. . . • • . • . • • • • • . • • • • • • • • . .. • • . •
Idern. . . . .. • e* •• 4.1
Idem. . 44 50 • .• 9. 00
Idern. . . . . • . . .. • ..
Estadística de pesca 41.1 • s. *e
Viaje dc prácticas. .. • .. .. •
Idem......... . • .. .. • ..
Tdern. • ..
Idem • • ..












En que principia. En que terniipa. 1






















































































































:30 junio 1930. ..
.. 30 junio 1930.. ..
.. 30 junio ' 1930.. • . .
. . 30 ju n io
'
11..130.
. . :30 ju n io 1)30.
• e •30 ju.lio 19.-30. ..
.. 30 junio 1930.. ..
.. 30 junio 1930. ..
.. 30 junio 1930. ..
.. 30 junio 1930. ..
.. 30 junio 1930. ..
.. 17 abril 1930. . ..
.
7 mayo 1930.. ..
I.2 niayo 1930.. ..
19 mayo 1930.. ..
.. 20 mayo 1930.. ..
.. 6 junio 1930. ..
.. 7 junio 1930. ..
.. 1 o junio 1930. ..
.. 13 junio 1930; ..
.0 14 junio 1930. ..
.. 20 junio 1930. ..
. 21 junio 1930. ..
.. 24 junio 193,0. ..
.. 27 junio 1930. ..
.. 1 marzo 1930. ..
.. 3 marzo 1930.. ..
.. 6. marzo 1930.. ..
.. 7 marzo 1930.. ..
..
9 marzo 1930. ..
.. 11 marzo 1930. ..
.. 15 marzo 1930.
.. 19 marzo 1930. ..
.. 24 marzo 193.0. ..
. 27 marzo 1930. ..
30 marzo 1930. ..
.. 1 abill 1930.. ..
.. 3 abril 1930. ..
.. 4 abril 1930. ..
.. 7 abril 1930. ..
.. 9 abril 1930.. ..
.. 10 abril 1930.. ..
.. 12 abril 1930.. ..
.. 14 abril 1930..
.. 15 abril 1930.. ..
..
16 abril 1930.. el
..
18 'abril 1930.. ele
• . 20 abril 1930.. ..
. . 22 abril 1930.. ..
.. 24 abril 1930.. ..
.. 25 abril 1930.. ..
.. 27 abril 1930.. •.
.. 29 abril 1930.. ..
.. 1 mayo 1930.. ..
.. 3 mayo 1930.. ..
.. 4 mayo 1930.. ..
.. 5 mayo 1930.. ..
.. 7 mayo 1930.. .
.. 9 mayo 1930.. .
.. 11 mayo 1930.. .
e.
12 mayo 1930.. .
.. 14 mayo 1930.. .
.. 16 mayo 193.0. .
.. 17 mayo 1930. .
.. 19 mayo 1930. .
.. 20 mayo 1930. .
.. 22. mayo 1930 . .
.. 27 mayo 1930. .
.. 28 mayo 1930.
, . 29 mayo 1930• .
.. 30 mayo 1.!,.30. •
.. 31 mayo 1.1-'1. .
.. 1 junio 1930. .
.. 2 junio 1930. .
.. 30 junio 1930. .
.. 30 junio 1930. .
.. 30 junio 1930. .
.. 30 junio 1930. .



















































































Ingeniero.. • • • • • • • •
Idern.
• . • • • • • • • • • •
Idem. • • • • e • • • • • • •




año. .. • .
Ide.m. • • •







N O M E3 r? E
Articulo del
Reglamento








D. Antonio Alberto Lloveras.. • •
D. Enrique Montalbo
D. Serafín Pérez y Pérez..


































































,Idern. • • . ***
'Idem
FECHA
En que principia En que termina
Día Mes Año Día Ales Afie
.. • . • • • . • • • • • • • • • • • • 1 junio 1930.






• • • • • • • • • • • • • • 1 ,junio 1930.
• • • • • • • • • • • • 1 junio 1930.
.. 30 junio 1930. • • 30
.. 30 junio 1930. • • 30
.. 30 junio 1930. • • 30
..30 junio 1930. • • 30
Ferrol, 22 de agosto de 1930,—E1 ContralmiranteJefe del Estado Mayor, Luís de
Observaciones.












1 MADRID -:- Plaza de las Cortes, 7 I1 o
osogg Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario sz:- Asti- 8D
oE lleros en Valencia y Tarragona -1:- Talleres de reparación en Barcelona 1o (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga o°1 o°
o°1 • Diques flotantes en Valencia y Málaga oo
20°5
,.0.00.00.....00.00.00.0.0.0.0.0.00.00.0.........................................0.000000.0000.0000.0000.000.0.00.0.0
011101 ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS S. 11.
11111101111M111~11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartnehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
!MOTORES VELLINIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 22o A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARI6111 DE GUERRA
EJERCITO ESPABOL
L.abc•ratc)rIc• VELLINIC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCEI,ONA
